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La extensión progresiva de drogas de 
síntesis entre sectores de la población 
juvenil va acompañada de una 
preocupac ión creciente de padres y 
educadores . 
De este modo empieza la introducción a 
la nueva guía para educadores que 
forma parte de una campaña de 
prevención del consumo de drogas 
sintéticas, desde la que se pretende 
in formar sobre su consumo y fomentar 
la comunicac ión entre padres e hijos, as í 
como entre educadores y alumnos. 
Ex iste, en la misma línea, una guía para 
padres. 
Estos materi ales se han confecc ionado 
con la in formación directa de personas 
afectadas por e l tema, y con la 
comunicac ión mutua entre profesionales 
y jóvenes. El autor enfoca el trabajo de 
los educadores desde esta metodología 
participati va para desarrollar estrateg ias 
y herramientas de prevención. 
En la guía hall amos una breve historia 
del consumo de drogas sin téticas en 
España y sus antecedentes como 
informac ión bás ica, para hablarnos 
después de una nueva tipología de 
consumo y de dependencia . 
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Más tarde, nos presenta el éxtasis, sus 
efectos, sus riesgos, y enseguida otras 
drogas que se dan la mano. 
La guía resume brevemente lo que es la 
dependencia, y sugiere a los educadores 
que tengan capacidad empática, 
conocimiento del entorno del joven, de 
las re lac iones y funciones que se dan 
dentro del grupo ... 
Finalmente, marca y describe tres pasos 
que el educador debe seguir: observar, 
intervenir y seguir. 
Para más in formac ión podéis ll amar a: 
Línea verde de in fo rmac ión y 
ori entac ión sobre alcoholi smo y las 
demás drogodependencias: 
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